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DIARIO" OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•••
MARÍA CRISTINA
REALE8 DECRETOS
El Miniltro de la. Guerra,
MIGUEL CORR~~
22,25,29 Y 30 de diciembre qe 1859, por las qu~ :fuá pro·
movido á subteniente. Se halló asimismo el 4 de enero de
1860 en la acción de las Al:turas del Cerro de la Condesa; el
23 y el 31 en los combates de Cabo Negro y Sierra Bermeja;
el 4 de febrero en la batalla de Tatuan, y el 23 de marzo en
la de Vad Rás; siendo recompensado, por su distinguido
comportamiento en ésta, con el grado de teniente.
Ascendió á teniente, por antigüedad, en agoatQ de 1863,
y sirvió en los batallones provinciales de Córdoba y Utrera.
Alcanzó el grado de capitán por la gracia general de 1868.
En diciembre del mismo afio, y como ayudante de campo
del segundo Cabo de la Capitanía general de Andalucia,
contribuyó á sofocar ]80 insurrección habida en Cádiz, otor·
gándosele el empleo de capitán por los servicios que entono
ces ptest6.
Ea 1869 operó en el mencionado distrito en persecución
de partidas republicanas, concediéndosela con tal motivo el
grado de comandllonte.
Desempetió luego el cargo de ayudante de campo de 10\'5
Capitanes generales de Aragón y Catalufía, saliendo á cam~
paña en este último distrito en abril de 1872 '1 hallándose
el 4 de mayo en la acción de Mnr~ y el 20 en la de Pera-
fita. Por estos servicios fué premiado con el em¡.leo de co-
mandante. ' ,
Estando de reemplazo en Andalucía, en 1873, se presentó
á la autoridad militar con motivo de la insurrección canto.
nal de dicho distrito y conourrió á las. op~raciones practica~
das en el mismo hasta fin de septiembre, otorgándosele el
empleo:'de teniente coronel por los mérito!,! que contrajo.
Destinado á las órdenes dei Comandante g~n~J:al de la
división de la Rivera del ejército del Norte, en noviembre si-
guiente, asistió el 30 y 31 de enero y el 1.° de febrero de 1874
al sitio y toma de la Guardia, por los que obtuvo el grado de
coronel; el 15 del mismo mes de febrero á la acción de
Ontón, y el 25 á los cQ,nbates de Monte Montaño. En marlO
le confirió el General en Jefe el mtmdo del batallón~o.
res de Barbastro, con el 01.1$1 tol11Ó parta en .el a~'ile da las
posiciones de SJUl Pe,ll;ro Al:lanto los dias ~, 26 y 27, l'ssul.
tando herido gravemente, p.or lo 9.1!~,y por el distingnido
xnérito que oontrajo, fué re~~~pensado sobre el campo d.e
batalla. Clon el empleo ~ coronel, qUedandl) en .itl.lación de
reemplazo hasta. que, rllstablecido de IiU herida, volvió al
ejéroito del No~t~ en dioilillnbre de dicho ..lio, y lile le nantó
el man!lo del regi~ie~tode ValeJ!.c~.
MARíA ORISTINA
OFICIALPARTE
IU :Ministro de la Guerra,
MIGUEL OORREA
Servicios del general de división D. Manuel Delgado y Zuleta
Nació el día 14 de mayo de 1842, y comenzó á servir en 4
de diciembre 4e 1857, como cadete del regimiento Infante-
na?e Albuera, con el cual tomó parte en la campaña de
Afrlca, concurriendo á las acciones de los dias 15, 17, 20,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el teniente general Don José
Olivares y Ortega, conde de Casillas de Velp,sco, pase
á la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, por hallarse compn;mdido en el artículo cuarto
de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta
y tres.
Dado en Palacio á diez y siete de agosto de mil ocho~
cientos noventa y ocho.
En consideracióp. á 'los servicios y circunstancias del
general de división Don Manuel Delgado y Zuleta,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XllI,
y como Reina Regente del Reino, ,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Teniente General, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por pase á la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército de Don
JOsé Olivares y Ortega, conde de Casillas de Velasco.
. Dado en Palacio á diez y siete de agosto de mil ocho-
cIentos noventa y ocho.
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Se encontró en las operaciones realizadas para el levan·
tamiento del bloqueo de Pamplona, en enero y febrero de
1875. El 3 de este último mes tuvo que evacuar el pueblo
de Lácar, atacado per numerosas fuerzas carlistas, y siguió
oon su regimiento la retirada hacia Monte Esquinza; por la
noche organizó las fuerzas del mismo y marchó á Loroa,
poniéndose á las órdenes del Comandante general de su di-
visión y rechazando al enemigo repetidas veces.
Permaneció da reempltlzl) desde abril hasta diciembre
del expresado afio 1875, qua entró nuevamente en campaña
inandmdo el regimiento de Valencia, con el cual e8tuvo el
28 de enero de 1876 en los combates habidos sobre la linea
de Arlabán; el 13 de febrero en la batalla de Elgueta, en la
que dirigió la brillante oarga dtds por su regimiento y que
determinó la toma de las fQrmidabll's posiciones de la iz-
quierda, mereciendo ser oalificado de distinguido el 0000·
portamiento de dicho ouerpo en el parte oficial dado por el
General en J ofe.
Ttlrmina:da la guerra, quedó perteneciendo al ejército de
ocupación de Navarra.
Fué promovido á brigadier en marzo de 1878, y quedó
de cuartel hasta marzo de 1887, que fué nombrado seoretario
de la. Dirección g(;lneral de,It:¡fantería,'cargo que desempeM
hasta julio del mismo año, que se le nombró Gobernador
militar .de la provincia de Córdoba.
Pasó á mandar. mia brigada en el distrito militar de An-
dducía en noyieJ;Qbre de.1,889,qued1lndo en. sjtuación de
cuartel en abril de 1891 para desempeñar el cargo de dipu-
tado ti Cortes.
. ll;n el )lleR últimam('nte citado se)e promovió á general
de divÍ..ióD. y en junio aigniente pe le nombró segundo cabo
de lit Capitatda gentlral da Puerto Rico, df:stino en el cual
CElSÓ en octubre de 1893, habiendo estado eueargado interi·
namente, p')r elipacio de d.os mt'ses, de diéha Capitanía ge·
neraí y del GrbiHno genGral de la i!:lla.
.D,,¡;dtl ftObrero de 1895 ejerce el cargo de ..egundo Jefe del
segundo CUl:lrpo de l:'jército, y ala vez, desde octunre del pro-
pio año, loa de Gobernador militar de la pl'ovin~ia .de ~t'vi·
Ua y Subinspector de las tropaa activa!'! y d'3 reflerva y de las
ZODllS .de reclutamiento de la segunda región.
Cuenta cuat:enta aMs y ocho meses de efilctivos ser-
vicios, de ellos sitlte y tres meses en elemplt:o de general d¡.¡
divistóJ:¡; hace el.núm. 3~;n la esca.la de su olase, y se haBa
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanéo.
Oruz. :roja de tercera clase de la misma Orden.
Gran C~uz de Sa~ Herroenegildo.
G.ran Cruz _bla.nca dél Mérito Militar•
• .Me.daUas de Afdca, de Bilbao, de la Guerra Civil y de
J:~' •
Alfonso XII.
l'.
Tomando en consideración lo expuesto por el Oapitán
general de la isla Puerto Rico, acerca de los distinguidos
servicios que en la defensa de la plaza de San Juan, el dia
doce de mayo último, prestó el general de división Don
Ricardo Ortega y Diez, segundo cabo de aquélla Oa-
pitania general, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don AUonro XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á. propuesta de~ Ministro de la
Guerra, la Gran Orui de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servidos de guerra.
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Dado en Palacio á diez y siete de agosto de mil ocho.
cientos noventa y ocho.
MARíA ORISTINA
El Ministro de 10. Gnerra,
MIGUEL OORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas activas
y de reserva y de las Zonas de reclutamiento de la segun-
da región, y Gobernador militar de la provincia y plaza
de Sevilla, al general de división Don Nicolás del Rey
y González.
Dado en Palacio á diez y siete de agosto de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
MARía ORISTINA
El Ministro de 10. Guerra,
MIGUEL OORREA
REALES ORDENES
St1BSECiE'l'AmA
. ..
DESTINOS
Excmo.. Sr.: Habiendo cesado las circunstancias que
motivaron la real orden de9 de juliíl pr,Qxhno pasado, dis-
poniendo que el general de brigada D. Alvaro Arias y Mar·
tinez desempE'fiara, en cc,misión, el cargo de Gobernador
militar de la plaza de Tarifa, la R!:'ina R~gente dd Reinot
en nombre de su Augubto HijlJ el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vHo resolver que el citado oficial general cese en dicho oo·
metidn; volviendo á la situación d~ cuartel en que se halla·
ba, con residencia en Barcelona.
De real orden lo digo ¡\ V. :ID. para. BU conooimiento y
fines correspllndientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid. 17 de agosto de 1898.
CORRDA
Señor CapitAn general de Sevilla y Granada.
SeñorEís Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
LICENCIAS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de briga'la D. José Ximénez de Sandoval y Bllllange, Gober-
nador militar de la provincia de SAntander,la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de. su Augusto Hijo el Rey (qul,l
Dios guarde), se ha servido concederle dos meseS de licen.
cía para esta oorte, á fin de que atienda al restableQiroienio
de su salud; .siendo al propiq tiempo la volun~ad de S. M"
que para hacer uso dl¡! ~13ta licenoia el :¡nencio~ado .general,
habrá de encargarse interinamente de su destino otro oficial
general de su misma oategoría, que nombrará V. E., de lo'
que tienen mando en esa reiión.
De real orden lo digo á. V. E. para .su (lonocimiento y
fines correspondientes. Dies guarde 1\ V. E. muchos añoS.
Madrid 17.de agoáto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capit~n general de la primera región y O~denadór
de pagos de Guerra.
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RESIDENCIA
Excmo. 81:'.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Julio Macías y Casado, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su resideneia en esta
corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y OAUPA~A
ORUOES
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antt'cesor
de V. E. á eate Ministerio en su comunicación de 1.0 de
abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión hecha por dicha autoti~ad á favor del general de bri-
gada D. Salvador Viana Cárd:~rias, del uso de la medalla de
plata á. que se refiere la real orden de 28 de enero último
(O. L. núm. 28).
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos aftas. Ma·
diia 16 de agosto de 1898.
CORREA.
Belior Oapitán general de las islas Filipinas.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada tí este Mi·
nisterio por el antecesor de V. E. en 1.0 de septiembre últi-
mo, promovida por el teniente coronel del Ouerpo de Esta-
do Mayor del Ejército, D. Cristóbal de Aguilar Castañeda, en
súplica de que se le acredite el derecho tí disfrutar como
pensión de la cruz de segunda clase de María Cristina, que
siendo comandante obtuvo por real orden de 16 de marzo
de 1897 (D. O. núm. 62), en recompsnsa á BUB trabajos
campaña y oombates sostenidos contra los moros de Mi a·
nao deSde 1.0 de abril de 1895 á 1.0 de junio de 1896, la di-
ferenaia entre los sueldos de teniente coronel y coronel, el
Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina. Regente del R~ino,
de acuerdo con el informe de la Junta Consultiva de Guerra,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
reconociéndole el derecho á percibir la indicada peDsión
deSde 1.0 de julio del último año citado; debiend9 abonár·
sele la!! difereDcias correspondiente! entre la que ha disfru·
f
lado y la concedida por esta disposioión, á partir de dicha
echa.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
rId 16 de agosto de 1898. ,
GoRRIllA
Sefior Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra,
CumRPO AUXILIAR DE OFIOINAS MILITARES
na Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso
l>rOlieional en el Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares, á
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los sargentos que figuran en la siguiente relación, que re·
unen las condiciones reglamentarias y son los mt\s antiguos
que tienen solicitado el referido ingreso, acerca del cual de-
berá tenerse presente lo consignado en real orden de 3 de
junio de 1896 (O. L. núm. 137); siendo asimismo la volun-
tad de S. M., que mientras duren las circunsta.ncias extraor·
dinarias en que se encuentra el distrito de Filipinas, que-
den en comisión en el mismo, verifioando en él las práoti·
cas como tales escribientes provisionales, los sargentos á
quienes se concede ingreso en el mencionado cuerpo y per~
tenecen á dicho distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.!I. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Ordenador de pagos. de Guerr••
Señores 'Oapitanes generales de la primera, tercera, cu~rta,
quinta y séptima regiones, islas Filipinas y Baleares.
Relación que se cita
Eufrasio' Bl1rtolomé Gago, del regimiento Cazadores de Ma-
ría Cristina, 27.° de Caballería.
Emilio Rimonte Aguilar, del batallón expedicionar io de
Manila núm. 2.
José Parellada Ferrer, del regimiento Lanceros de Barbón,
4.o de Caballería.
Manuel Alvar Fiscer, del regimiento Infanteria de Cuenca
núm. 27.
Juan Clemente Barragán, del regimiento Infantería Reser-
va de Lorca núm. 104. .
D. Zoilo de las Heras Jiménez, del regimiento Infantería de
Jaló núm. 73.
Luis Martint!z Lecha, del regimiento Infantaría del Infante
núm. 5.
Manuel Llau Ganciach, del batallón de Guias y Policia ru-
ral de Ma .
Isidro o Pimpin, del regimiento'.lnfanterí8¡ de Manila
.74.
oaquin Martinez Garcia, del regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27.
D. Casto de Torres Ortega, del regimiento Infantería Reser-
va de Gijón núm. 99.
Ramiro Perabéles Gonzále~~ del regimiento Infantería de
Canarias núm. 42.
Madrid 16 de agosto de 1898.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 del mes actual, el Rgy (q. D. g.), yen
su nombre ]a Reina Regente del R'I:!ino, ha tenido á bien
disponer que la real orden de 12 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 154), por la que se le eoncede; entre otros, in-
greso provisional en el Ouerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, al sargento del tercer batallón de Artilleria de plaza
Antonio Meseguer GÓmez. quede en suspenso, por lo que á
éste se refiere, hasta. tanto que se termine el procedimiento
que al mismo se sigue, y de (lUYO resultado habrá de darSl'l
cuenta á este Ministerio para la resolución que prooeda.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos Idíos. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
CORBEÁ.
Señor Comandante general de Ceuta.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y
ofioiales del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares, oompren-
didos en la siguiente relaoión, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan; debiendo el menoionado
jefe verifioar su inoorporaoión oon urgenoia á la Capitania
general de las islas Canarias.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
OOBRlU.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Canarias,
primera, quiuta, sexta y octava regiones y Presidente del
Consejo Supreme> de Guerra y Marina.
Oficiales terceros
D. Enrique Conejo Guillot, del Cuartel general del sexto
Cuerpo de ejército, yen oomisión en Cuba, al Cuartel
general del quinto Ouerpo, continuando en la expre.
sada comisión,
J Felipe Batán Baile. del Archivo general militar, al Ouar.
tel general del primer Cuerpo da ejército.
J Francisco Rodriguez Oordobés, del Cuartel general del
quinto Cuerpo de ejército, y,en comisión en Cuba, al
Cuartel general del octavo Cuerpo, continuando en la
expresada comisión.
J Eduardo Martfnez Santos, de la Subinspeoción del octa.
va Cuerpo de ejército, al Archivo general Militar.
:t Ricardo Izquierdo Bayo, ascendido, del Gobierno mili.
tar de Navarra, al Cuartel general del sexto Ouerpo
de ejército.
Madrid 16 de agosto de 1898.
Relación que se cita
Archivero tercero
D. Leandro González Molinés, asoendido, de este Ministerio,
á la Capitania genarál de Canarias.
Oficiales segundos
D. Rogelio Vila Fernández, del Consejo Supremo de Guerra
'y Marina, /.\ la Subinspecoión del octavo Cuerpo de
ejército.
" Tom.ás Ortega Casado, del Gobierno militar de Navarrl\,
á la Subinspecoión del sexto Cuerpo de ejército, que-
dando, en comisión, en dicho Gobierno.
" Luis Moreno Méndez, del Cuartel general del ootavo Cuero
po de ejército, al Consejo Supremo l1e Guerra yMarina.
:t Luis Santos Chivite, de la Subinspección del sexto Cuero
po de ejército, en comisión en el Gobierno militar de
Navarra, á éste, de plantilla.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor de
V. E. á este Ministerio en comunicación de 15 de febrero
último, el Rey (qo D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino,porresoluoiónde 3 del mes actual, ha tenido á bien
conceder al jefe, oficiales é individuos de tropa que se ex·
presan en la siguiente relación, que da pricipio con el capi.
tán D. Luis Valdés Belda y termina con el soldado José Me·
dina Roberto, en recompensa al comportamiento que obaer·
varan en lusoperacionea praoticadas durante el mes de agoS'
to de 1897, por la brigada NO. de la Trocha.
De rGal orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos atios. Me.·
d!.id 17 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Ouerpo. OlMe. NOMBRES ReCOmpenllllfl que se les conCedll.lo1
-
l,er Bón. Inf.a Albuera,~OaPitán D. Luis Valdés Belda '}o d 1 a 1 d 1 Mé °t MOl·tar con
Ú 26 2 o T • tER G' é M ti G 11 ruz e . c ase El rl o 1 1 ..n m. ,. . • • . • . . •.. o 6nlen e . .:t In s al nez a ego......... d' t' t' ,
Id. Covadonga, núm. 40jOtro... .... ..... II José Llorca López..... .. .. ..... 18 In lVO rOlO.
o Comandante..... ,. Lorenzo Ortiz Lorente.••••••.••• \Cruz de 2.a olase del Mérito Militar con
Id. Tetuán, núm. 45. • • o • • . distintivo rojo.
2. Temente E. Ro » Angel Ferrx Pérez ..••••.•••••••~
. Otro...... :t !:lalvador Garrido Arenzo C d 1 lo 1 d 1 ML't M'l·tar con(e "tá F o Pé Vid ruz e . o 8se e ~rl o 1 1Cab • Bernán Cortés l ,apl n.•••• o. •• ,. ranClSCO rez a ver e....... d' tO t' ,
• • .. '1.2.0 Teniente !l. R, :t Críspul0 López Marroquí•••••.• o lS 10 IVO rOlO.
Art.a 4:.0 Rgto. Montafia Capitán......... :t Antonio Planas !:lierra•.••.•••••
BERIDOS I .
~cruz de plata del Mérito Militar con dlS·,. Felipe Martínez Sánchez....... • tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia. ,~ oruz de plata del Mérito Militar con dlS~:t José Medina Roberto........... tintivo rojo y la pensión mensual d2 50 peseta~, no vitalioia.
I
¡Soldado .•.•••••.Rgto. Inf.a Albuera•••.
,Otro •••••••••• ','
Madrid 17 de agosto de 1898.
- ......... 1
CoIUUDA
¡ .
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. al este' j por resoluoión de 3 del méS actualt ha tenido al bien (lon~El'
Ministerio en su comunioaoión de 2 de mayo último, el Rey der la cruz de tercera olase del Mérito Militar oon distintl'ro
(q. D. g.), Y en su .nombre la Reina Regente del Reino, rojo, al corónel del Ouerpo de Estado Mayor J.). ArtlU'f,J.~·
. .
© Ministerio de Defensa
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dIez Gelpí, en recompenea á los servicios de campaña preso
tadcs hasta el 28 de febrero del corriente año.
De roal orden lo digo a. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos añoB. Madrid
17 de Ilgosto de 1898. .
MIGUEL CoRREA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•
... -
Señor Oapitán :general de Cátaluña.&- . .no~ Ordenad'O'l'~de pagora de -GU&I'l"I.
DESTINOS CIVILES
Sefior Oapitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
este Ministerio en 9 de julio próximo pasado, promovida
por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife D. Pedro Schwariz
y Mattos, solicitando autorización para poder otorgar el nom-
bramiento de jefe de la guardia municipal de dicha capital,
á favor de un oficial de la reserva gratuita de esas islas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
atendiendo á que el mencionado oargo es de los comprendi.
dos en el inciso quinto del articulo primero del reglamento
de 10 de octubre de 1885 (C. L. núm. 444), dictado para la.
aplioación de la ley de 10 de julio del mismo año (C. L. nú·
mero 281); debiendo, por tanto, sér provisto con arreglo ti
estas disposiciones, á propuesta de la Junta calificadora de
aspirantes á destinos civiles, previos los trámites que marca.
el articulo 19 del citado reglamento, '1 atendiendo además
á que por las funciones que ha de practicar, no resulta com-
patible con la categoria de oficial, se ha servido desestimar
la petición del recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añora. Ma-
drid 17 de agosto de t898.
.t.
EJÉROITO TERRITORIAL DE OANARIAS
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 23 de
julio próximo pasado, cursando á este Ministerio instancia.
de los soldados de ese ejército territorial D. Alvaro Arozana.
y Arozena y D. Félix Segundo Casanova y López, en súplica
de que se les conceda el empleo de segundo teniente de di.
cho ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, atendiendo á que si bien existe excedente
en la plantilla de la citada clase, éste ha d~ desaparecer en
breve por palle á la reserva retribuida de los que se hallan.
movilizados en los distritos de Ultramar y ascensos de los
que nyan cumpliel1do las condioiones de efectividad exigi-
da; y teniendo en cuenta además que por lA considtlrable
falta de personal en la escala de primeros tenientes, resulta
nQtable escasez de subalternos, tan necesarios en esue islas
en las actuales circnnstanoias, y dado que el servicio que
han de practicar es idéntico en las dos expresadas elaSel,'
ha tenido á, bien conceder á los interesadOl3 el mettdlonadtr
Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. a. este
Minililterio en su comunicación de 17 de junio próximo pa·
fiado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
ta del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz
de plata del Mérito Militlil' con distintivo rojo, y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, hecha por V. E. á favor del solda·
lio de la segunda compañia de voluntarios de la Pampanga,
nionisio Caberting, en recompensa al comportamiento que
observó, contribuyendo al descubrimiento de una conspira-
ción y una sedición y á la captnra. del cabecilla insurrecto
Oatalino Urbina.
Oe reai orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
arid 17 de agosto de 1898.
CORREA.
Seuor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
SECCION DE I;NiAN'.rERIA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eate Ministerio en 12 de julio próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la escala de reserva retribuida dil
arma de Infanteria, comandante militar del fllerte de Paso-
Alto, de esas islas, D. Pablo González aeal, en súplica de que
se le conceda continuar en el servicio, no obstante corres-
P?nderle obtener el retiro forzoso en l.\) de septiembre pró_
XImo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del iatere-
B~do, con arreglo al arto 36 de la ley constitutiva del ejér-
CIto de 29 de noviembre de 1878 (C. L. núm. 367) y de la de
6 de agosto de 1886 (C. L. núm. 324)~
De real orden lo digo l\ V. E. para IiU conocimiento
y demás efectos. Diol! guarde á V• .:ro. muchos afias. Ma-
drid 17 de agosto de 1898. .
CORREA
B&fior Capitán general de laa islas Canarias.
DmSTINOS
. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en es-
crIto de 28 de julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
~~ nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
~BPoner que el capitán de la escala activa del arma de In~
4.nteria, primer ayudanta dil castillo de Montjuich, Don
1.ll1ado Ostariz Jimeno, pase" desempefiar el oargo de flUXi·
~r de los somatenes armados de esa región.en los partil;los
Olot y Poigcerdá.
d De real orden lo digo á V. E. para l!U conocimiento y
de~dás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
rI 17 de agosto de 1898.
OORREA
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empleo, con la antigüedad de esta feoha y en concepto deIRamón Lorente y Armesto, continúe desempefíando, en COo
supernumerarios, con destino en el batallón de Reserva de misión, la Dirección del Parque y Comandanoia de Artilleria
esas islas núm. a, por reunir las condiciones determinadas de la plaza de Gijón, según prevenia la real orden de 27 del
en el vigente reglamento de dioho ejército territorial y real mes próximo pasado (D. O. núm. 165), pero cesando en el
orden de 27 de abril último (C. L. núm. 131). disfrute de plus de campafía que en la misma se le conoedia.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. parflo su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V.!l. muchos afios. Ma· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio~. Ma.
drid 17 de agosto de 1898. drid 16 de agosto de 1898. . .
Safíor Capitán general de las islas Canarias.
CORREA COBREA.
. Señor Capitán general de la séptima región.
Sefior Ordenad~r de pagos de Guerra.
REIllMPLAZO
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia. promovida en ~~
de abril últimó,por el primer teniente d,e Infantería, retirado
en Zaragoza y accidentalmente en esta corte, oalle de la
Aduana núm. 4, D. Jorge Torraquino 1I0reno, en solicitud de
su ingreso en Inválidos; teniendo en cuenta que, según re'
sulta del certificado del reoonooimiento facultativo practi-
cado poI:' lll. comisiÓn permanente del referido cuerpo, la in'
utilidad del interesado no se enouentra inclnida en el QUS'
dro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y toIrian'do en
oonsideración lo expuesto por el Comandante general del
referido cuerpo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reins
Regente del Reino, se ha servido disponer que el interesado
sé atenga á lo resuelto en la real orden de 4 de abril de 1898
(D. O. núm. 75).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afio",. MalÚ'id
17 de agosto de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva yExtremadura.
Sefiores Capitán general de la quinta región y Comandante
gener~l. ~~~ ~~erpo y CalU'tel de In'Válidos; .
. ,
Q>RBEA.
CoBREA.
_..
COMISIONES
SECCION DE ARTILLERa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coronel
de la escala aotiva de Infantería D. José de Osma y Osma,
conde de Vistafiorida, que se halla en situación de supernu-
merario sin sueldo, solicitando se le conceda la vuelta al
servicio activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resol-
ver que dicho jefe cause alta en la nómina de reemplazo de
la primera región, por donde ~e le abonará. el sueldo que le
corresponde desde su cese en la situación en que S8 encono
traba, según lo dispuesto en real orden de 25 de agosto de
1893 (C. L. núm. 301), entrando en turno de colooación oon
arreglo á la de 4 de julio último (C. L. nú:n. 234).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma·
drid17 de agosto de 1898.
Safíor Cflopitán general de Sevilla y Granada.
Sefíores Capitán general de la primera región
de pagos de Guerra.
SECCION DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Exomo. Sr.: En vis.ta de la instanoia que V. E. cursó
á este Ministerio en 21 de marzo último, promovida por el
soldado retirado por inútil, según real orden de 22 de no·
viembre de 1897 (D. O. núm. 264), Valentín Vázquez Santos,
en súplica de que se le ~onceda el ingreso en Inválidos; y
apareciendo comprobado que el recurrente ha snfrido la
amputación del brazo izquierdo, á oonsecuencia de lJls heri·
das de maohete que recibió el dia 17 de abril de 1896, en el
encuentro habido con los insurrectos de Cuba en el potrero
cLa Ermita~, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse·
jo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha tenido
á bien conceder al interesado la graoia que solicita por ha·
berlo efectuado dentro del plazo prevenido en el arto 3.0 del
vigente reglamento de Inválidos, aprQbado por real orden
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212), y hallarse com-y Ordenador prendido en los arts. 2.0 y 8.o del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ml\'
drid 17 de agosto de 18~8:I (joJmll:A.
Sefior Capitán general de Galicia.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g..), yen eu nombre la Rei. Sefiores Capitán general de la primera región, Comandante
Ila Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que los je· general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos y Ordenador de
les y oficiales de Artillería comprendidos en las reales ór· pagos de Q~erra.
'tienes de 23 y 24 de mayo; 18, 19, 23, 26 Y 31 de julio, y 4
de agosto del corriente afio (D. O. núms. 113,115, 159, 161,
162, 163, 168 Y 173), cesen en las comisiones que por las
mis~as se les habia conferido, volviendo á quedar en la
misma situación en que anteriormente se encontraban los
que no tenÍRn destino é incorporándose desde luego al suyo
los que le tienen. La incorporación la verificarán llor cuenta
del E€>tado, no sólo los jefes y ofioiales, sino también los aro
tilleros que, en concepto de asistentes, hubiesen llevado al-
¡unos de ellps, en virtud de la autorización otorgada, cesan-
do en el disfrute del plus de campaña ~n el mismo día en"
~ue termine su viaje.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
(Jamás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos ~fíos. Ma~
dxi~ 16 de agosto de 1898.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Canar~8s y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.j, Y en su nombre la Rei.
na Regente d,el Reino, ha tenido á bien disponer qne el 00-
Jl1lQ1dante ~el Béptimo Depósito de reserva de Artilleria Don
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Satíor Capitán general de laa islas Canarias.
Sefior Ordentlodor de pagos de Guerra.
Bafíor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. ID. dió cue~ta á este Ministerio en 20 del mes
próximo pasa!io. conferidas'en el mes de junio último, al
.personal comprendid.o en la relación que á continuación 68
inserta, que oomienza con D. José Bernándes Cogollos y con-
cluye ~on D. Rom4n Bermosilla Cobo, declarándola!! indem-
nizllbles con los beneficios que señalan lus articulos del re·
glaooento que en la misma· se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :m. mucho! año.,
Madrid 16 de agosto de 1898.
NOMBRE'.!
-.-
Relaci6n que se cita
Empleos
SEOOIÓN 7>1 A7>UINIS'I'BACIÓN UILI'I'AB
Cuerpos
.M,adri~ 1? ele 8%0sto de 1808.
-
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido el). la DESTINOS
isla de Cuba á instancia del segundo 'teniente del hiltallón .
de Antequera, peninsular núm. 9, D. Manuel Salas Merino, EX<1mo. Sr.: En vista del certificado del reconocimiento
en justificación de su derecho para el ingreso en Inválidos, ¡ facultativo que V• .ID, (llUSÓ á este MinisteriJ con su esorito
y reeultando comprobado que si bien dicho'oficial r-ontinúa. ~ feoha 8 de junio último, sulddo por el (Ificilil primero de
inútil para el servicio militar, no e'e halla comprendido en . Administraoión Militar D. Edu!lrdo Pérez Fillol, rl'gresado
el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. ~8), el Rey de Pue~toRico y en situación de reemplazo ptr enfermo en
(q. D. g.), Y en su nombre la R~in8 Regente del Reino, de esa reglón, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gn.,\' gente del Reino, t61uiendo en cuenta 'que dicho oficial se
rra y Marina en 2 del actusl, se ha servido desestimar ia i halla restablecido de su enfermedad, se ha servido disponer
petición del recurrente, por no reunir las circunstancil:1s r~- \ que liles incluido en turno para obten~r colocación ,cuando
glamentarias; pero teniendo en cuenta que la inutilidad del ¡le corresponda. .
Íntereeado fué originada por la perida de bala que sufrió el I De real orden l~ digo á V. E. para su cono.~i~iento y
dia 17 de enero de 1896, en la acoión de Puente de las Tai. , demás efectos. DIOS guarde á V. E. mUQhos afios. Ma·
tllnRS (Pinar del Bio) y hallándose por tanto comprendido I drid 16 de agosto de 1898.
en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad f CoJmlU..
de S. M., que se ie conceda el retiro con el sueldo de 162'50 I~esetas mensuales ~ue habrán de ~!\tisfl.\~érselepor la Dele. ' Sefior Capitán general de 'Valencia.
gación de Hacienda de Jaén. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- INDEMNIZACIONES
drid 16 de agosto de 1898.
CORREA Excmo. Sr.: En vista del escrito .que dirigió V.:ID. á
S - C d, este Ministerio en 25 del mes anterior. acompafiando pro-
enOI aman ap.te g~nerlll del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. puesta da indemnizaciones á favor del médico primero, con
Seño.r:s Capitanes generales de la isla de Cuba y segunda r~- i deatino en ese Real Cuerpo, D. Eusebio Martín Romo, que
gIon, Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina. f durante veintidós dias del mes de mayo último, ha desamo
y Ordenador de pagos de Guerra. 1peñado en ~ast~llón el cargo de vocal~e la Comisión mixt"
J de reclutamIento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
ina Regent~ del Reino, se ha servido conced,er, alin,te!esa.do,los benefiCIOS de los arta. 10 y 11 del vigente reglamento deindemnizaciones, debiendo form.arse una rióminaaiicional
al ejeroicio cerrado de 1897,98, en reclamaoión del im.porte
COMISIONES que cort6,sponda, para que, después de liquidada, sea in-
Excmo S • i'ñ • t d' l't d' i 'ó V :ro Jo 1 pluida el en p.rimer proyecto de preSupufstos que S8 redacte,
• roo Jl<n VIS a e eScrI o que Ir gl • . Q bl" d • .. d .
eete Ml'nI'''ter"o 24 d 1 t" l··t d t' como O zf/ac'l-on~ e eJerCMOS cerra os !fue carecen de crédzto
" I en e mes au erlOr, so ICl an o au OrIza- ..Ci?~ para ordenar la salida de la plaza de Burgos de la ca- lef/zslatwo. ' ..
fnrtMn nombrada con objeto de llevar á cabo los t,rabajos de De real orden ~o dl~.O ~dV,á.E. para su cOUGlcimiento y
gestión que han de practicarse á fin de utilizar el campo de de~ás efectos. Dios gUfb., e V. E. muchos alías. Ma-
l~ Brújula en escuela práctica de Artillería, el Rey (q. D. g.), drld 16 de agosto de 1898.
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha s61rvido
conceder á V. E. la mencionada autorización, declarando
~n derecho á las indemnizaciones correspondientes á los
Jefes y oficiales que se expresan á continuación, los cuales
constituyen la rl:ferida comisión. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
De rllal orden lo digo á V. ID. para sn conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mnchos años. MI"
drid 16 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vasconga4as.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Ing
e
. 1Coronel•.••.••• D. Ronorato Saleta, Presidente.
nIeros ••••• Capitán...... •• »Sebastián CarsL
Artill i Maestrodeobras » Toribio Manera.
Admóer aM•• .... \COmandante.. •. "José Castrapol.n. ilitar. Com.Q de guerra » Julio Bravo.
-
CO:aREA.
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Belacidn que Be cita
Arlnas ó cuerpos NOMBRES
Articulos
del reglamento
ó real 'orden
en que e!tán
comprendidos
)'untos
donde~ desempeli.ó
la. comisión
COlniaión conferida
•
----I-------~I----------_...
11) Luis Aranda Mihura .••••.
:eón. Oaz. de Ouba nú-)Capitán..... »Remán Hermosilla Coba .•
mero 17 ~ ,I' .
ldem movilizado n.o /) l.er teniente. »Athenógenes Sánchez Díaz.
t
AUXmar los trabajos de)aOoman.
. á d O 31 de jllllo de m7¡ dancla de lae Palma~ para im·Ingenieros •.••••••.. Capltán••.•• D. José Hern n ez o~ollos.. (D. O. núm. 170)\Las Palmas. • . . • • • pulsar los proyectos de defensa
I
del litoral de aquella Plaza.
~ )M..o de fábr~{-. SEn los trabajos de artillado de liArtillena............ ca de S. ) Manuel Monasierlo.A1varez 10 y 11 ldem .......... • ..t plaza de las Palmas.
clase..... - I - ,
Z d lút 'ento' - . lRacer la vleita oficIal al buquéo~al e rpeclmaIDl fOoronel.....:t Manuel Día,; Rodríguez... 11 Puerto de la Luz... de guerra inglés .Dldo., el aía
'Ue as a as ••.•. ) 15 de j~llo último.
1 ¡Art, {j de la B.. O. c. (La de form~ par~ como vocal de
13ó:~~:t .~~ ?a~~r!~~lT. coronel. •. :t Nicolás Fuentes Geraldy • • ~: i:8:~C~;;~:~ Sta. Oruz deTenerifel ~i~~~l~~Ó~a:~x~::;ee~:~~
mero 137) •• " - { rlfe.
De guia de Gran ca-~
24 'narla álaePalmae Conducir caudales á BU cuerpoy regreso á este •
mismo punio. ... , " '
, l-Raeer la visita oficial al coman·
L~s Palmas. • • • • •• dim:te del buque de gUerra in·
glés «Tenlor» •
)
APt6bad& en ~elegra.~ I
" mda¡delcllinh!erlo (ReVista de inspección á -los des.E 'bá e a uena con»Timoteo Calvo scrl .... alOeglo, álaK,o"I!!Ia de Tenerlfe... taca;m~ntosde la c.o~ta, yreco-
d 7d ' . últ' nOCimlento de poslClOues y de·o e¡uUlO l' f" 1
mo (D.O.n,0120) I ensas provlslona es.
{
Hacer la visita oficial al coman-
11 Las Palmas ... • . • • • dante de los torpederos france-
ses ((Alegón~ y «Seran~.
I
Eón. Caz. de Ouba nÚ~)T. ~o-ronJl.. •
mero 17••••••••••• \
. ' 1,
E. M. del Ejército •.•. Co~andante.
MadrId 16 de agosto de 1898.
•••
.. '
.' ):xcmo. Sr.: ljll Rey (q. D., g.', Y en BU n~mbre la Ref·
)1~ R~g~nte. del Rein(), ~e ha Be~vj~o..apr.ob~r, lá.rel~,~ión im-
port&nte 1.314 pesetas, que remitió 'y. E.á. este Nt'inisterio
,en 20 del ~ee anterior, por ~8stos~,viajee ocasionados coh
motivo de las visita!! hechaB á laJ!, obras en construcción por
'el personal de Ingenieros de ese distrito, en el 'mes de junio
último.
De tea} orden lo digo 8 V. 1!l. para BU oonocimiento y
da1):u\s efectos. Pios g~arde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
ConUA
Sefior Capitán general de las islas Canartas.
. ~ '-- ..~ .. _'.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
, SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
llíxamo. Sr.: En villta da la instancia que dirigió V. E.
., Elste Minililterio en'26iIe maytl último, promovida por el
·comisario de -guerra de segunílll clase, -interven,tor dl! Mate·
-rial de Ingenieros de Palma de Malloroa, D. Jaime Ga-rall
Bontaner, en súplica de que ea le conceda el abono de grati·
ficációD. como lo disfruta el personal de Ingenieros y el pa·
gador de la mencionada Comandanoia, el'Rey (q. D. g.', y
en su nombre la Reina Regente 'del Reino, oonsiderando que
es de absol~taequidad lo que el recurrente solicita, en aten-
ción l\ las !Unciones que desempeña y distancia que tiene
que 'recorrer para 'ffeYcerslilil c01netidos, se ha servido con·
cederle igual gratificación que la que disfrutan los ile su
empleo en Ingenieros.
De real orden lo digo l\ V. !l. para I5U, conocimiento y
demás efectos. Dios guard'e'~ V. E. muchos afios. M.·
drid 16 de agosto de 1898.
OORRBA.
Señor Oapitán general de la!! islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Jllil vista de la 'instancia qne V. E. cursó'
'éste MiniBterio cofl eacriOOde 22 de julio último, promovida
por el comsndante de Infantería, agregado á la ,Zona de ~
clutamiento d~ León 'hitlD. 30, D. Dt~go 'GameroArgúel10 •
en súplica de abono de la diferencia de sueldo ,que cree co.
rresponderlepor hab'er desempeñado el cargo de juez inS'
tructor eventual de la plazll de'León, 'atlem-ás del destino
de mayor de ,la misma, á contar desde el mes de jumo ttUi·
mo, el Rey {él. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á l>ien deBestimar la petición delinte·
resado por carecer de darec'ho 'á'lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. :E. muchos afioS. Ma-
drid 16 de agosto 1898.
Señor Oapitángeneral de Castilla la Vieja.
'B~fior Ordenador de pagos -de Guerra.
'SUMINJ;f?TROS
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que cursó V.~·
·'-est0"'M1n1st'é11'o-en'H-de julio 'lÍltimoí --promovi'lill pO~l
presidente del Ayuntamiento' ae:La ~At-DlUnia"de'DoñaQo'
diaa (lákagóza), en súplica de dispensa de plizo para pre'
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sentar t\ liquidaoión recibo de suministros hechos á la Guar-
dia Civil en los meses de enero, febrero y marzo del corrien-
te año, que no pudieron presentarse oportunamente, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo hacerse el
abonó éon arreglo á 10 prevenido en el apartado letra C del
arto 3.0 de la ley de presupuestes vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... -.
SECCION DE SANIDAD :MILI'1'AR
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 del ao-
tual, cursando instanoia del médico provisional, con destino
en el regimiento Cazadores de Treviño, 26.0 de Caballería,
Don Francisco Torres Ravarté, en Súplica de que se le conee·
da la separación del servicio, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, disponiendo cauee baja en el
cuerpo de Sanidad por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 16 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
&ñor Ordenador de pagos de Guerra.
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Au~usto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 18 de julio próximo pasado,
yen su virtud declarar aptbB para el ascenso á los ayudan-
te! segundo y tercero de la Brigada Sanitaria D. José Maestro·
Ilesa y D. Antonio Flores Bonilla, e$te último en 31 del ac-
tual, por reunir las condiciones que determina el arto 6.0
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. Bl. para su conocimiento y
fines consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1898.
CORREA
&lior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
circunstancias, é ínterin se normalizan los cambios, se atto
mente el referido 15 por 100 á la mencionada tarifa.
De real orden lo digo t\ V. E. para 8U conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de agosto de 1898.
Oo:BUA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Exíremadura.
-.-
SECCIÓN DE roS'1'IOa y DEREC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
EJecmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bian disponer que la pensión de 3.750 pesetas anua·
les que, por real orden de 14 de septiembre de 1875, fué con-
cedida á D.a Teresa Sánchez Arjona de la lIotta, en concepto
de huérfana del general de división D. Rodrigo, y que en la
actualidad se halla vacante por haber fallecido dicha peno
sionista, sea transmitida á su hermana é hija también del
referido general, D. Concepción Sánchez Arjona de la lIotta,
de estado viuda, á quien corresponde según la legislación
vigente; debiendo serle abonada. mientras permanezca en
su actnal estado, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, á partir del 16 de enero próximo pasa-
do, signiente dia al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instl:4ncia promovida por
D.a Joaqninll Vila y Montusl, viuda de 1M segundas nupoias
del coronel de Oarabineros, retirado, D. Demetrio Solfs y
Pareja, en solicitud de mejora de la pensión anual de 1.625
pesetas, que obtuvo por real orden de 17 de mayo próximo
pasado, en participaoión oon su entanada D.a Socorro Solía
y Carbal1eda, y como quiera que el susodicho beneficio es el
mayor á que puede aspirar la interesada con arreglo á la le-
gislación vigente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina' en 5 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde "1\ V. E. muchos aflos. Ma-
drid 17 de agosto de 1898.
CORREA
Beñor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Beilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariaa.
-MATERIAL SANYrARIO lt;x:cino. Si.: El Rey (q. D. g.), Y en DU nombre la Rei·
Excmo. Sr.: En vista del el!crito del Director del Par- na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
que sanitario de esta corte, de'lf1 dal mes ú1titnO, solicitan- Otmsejo Suprema de Guerra 'Y Marina en 6 del actual, há
do 8UtorizlIC)ión {lara recargar en un 15 por 100 loa precios tenido á bien concede!: á D.a Gl1talina Pradas lIartinez, en:
del Inatedal sanitario aeignados en 1(\ tarifa líprobada por concepto de viuda del teniente coronel de Infantería, retira.
real orden de 25 de mayo de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en do, D. Gonzalo Mltcias Gdñáu, la pensión anual de 1.250
~~ nombIe la Reina Regente del Reino, ha tenido' á bien pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
III!Poner.qne, atendiendo al aumento tan variable que en 416'66, también al año, aque tiene derecho como compren-
~ actua~ldad sufren los cambios con el extranjero, se aútQ- 'l dida en el reglamento del Montepío Militar y en la ley de
nce al CItado Parque para qlie¡ mientras dnren laaaetuales presupuestos de Cllba de 13 de julio de 1885. La raferida
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CORREA
c ••
e .•
Sefior Capitán gene,:al de Ararén.
&fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Exomo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio últi-
mo, ha. tenido á bien conceder á D.a Marill. del Carmen Se.
rrano Garcés, en ooncepto de viuda delofioial primero de
Administración Militar, D. Gustavo Buil y Buil, la pensión
anua.l de 625 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del Montepio Militar tarifa inserta en el folio 107 del mis-
mo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la
Qual pensión I<e .abonará á ]a interesada, mientras perma.
nezca en dicho estado, por la Delegación de Haoienda de
la provincia de Zaragoza, desde el 22 de enero próximo pa·
sado, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos. afies. Ma·
drid 16 de agosto de 1898.
demás efectos. Dios ~arde á V. lll. muchos afios. Mar·
drid 16 de agosto de 1898.
COIDUIA.
Señor Capitán general de Cl8tUla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
CORREA
•• e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del aotual, ha.
tenido á bien conoeder á D.a liaría Josllfa García· Vera, en
conoepto de viuda .del capitán de Infantería, retirado, Don
Ramón Surinach y Bordas, la pensión anual de 625 pese-
tas, que le oorresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca en dicho Estado-, por la. Delegación de
Hacienda de la provinoia de Gerona, desde el 5 de marzo
próximo pasado, siguiente dia al del óbito del oausante.
De real orden 10 digo á V. E. para !lU conooimiento y
dem~ efeotos. Dios ¡uarde '" V. E. muohos años. Ma·
drid 16 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior President(del Consejo Supremo de Guerra y lJarma.
CoRREA
Belior Capitán general de Caatilla 1& Nueva y Extremadura.
Befiores Presinante del Couejo Supremo de auerra y Marina,
Capitán general de la isla de Cuba y de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Reg~ntedel Reino, de aouerdo oon lo informado por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 5 del aotual, ha
tenido á bien conceder á D.a lIargarita DIario Lenez, en
concepto de viuda del c'apitán ~e Infantería D. Juan Alaban
Morales, la pensión anual de 625 pesetas, que le corraspon·
d,e según la ley de 22 de julio de 1881 (C. L. núm. 278); la
cual pensión fl!!:abonará-á l~ interesada, mientras permanez-
ca. en. dioho estado¡ por la Delegaoiónde Hacienda de la pro-
vincia de Cádiz, desde ellO de diciembre de 1897, siguiente
día al del óbito del causante.
De real ,Qrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 16 de agosto de 1898.
pensión se abonará ¡\ la interesada, mientras permanezca.
viuda, por l~ Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, y la bonifioación por las cajas de la isla de Cuba;
ambos beneficios á partir del 30 de mayo próximo pasado,
siguiente día al del óbito ,del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 16 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supr~mo de Guerra y Marina en 5 del actnal, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 470 pesetas,
y la bonifioación del tercio de dicha suma, ó sean 156'66
también al año, que por real orden de 5 de octubre de 1896
fué concedida á D.- Francisca Lazo Jáuregui, en conoepto
de viuda del primer teniente de Infantería D. Valentín Ga-
llego González, y que en la actualidad se halla vacante por
haber contraído segundas nupcias dicha pensionistB, sea
transmitida á su hija y del causante D.a Ellsa Gallego y Le·
zo, de estadQ soltera, á quien corresponde s!lgún la legisla·
ción vigente; debiendo serIe abonada, mient,ras permanelea
en dicho 8st&d(l, por mano de su tutor D. Vicente Testillano
Gallego, la referida pensión en la Pagaduría de la Junta. de
Clases Pasivag, y la. bonificación del teraio por las oajas de.
Filipinas, y ambos beneficios á parti,r del 2\) d,e mayo ~
1897, siguiente día al del nuevo oonsoroio de su referi~a
madre.
COBBBA De real orden 10 digo á t¡. E. para s~ conocimiento Y
. Beilor Oapitán general de Cataluia. demás efeotos. Dios guarde á V. 111. muohos afios. Ma'
drid 16 ~e agosto de 1898.
Señor. Ptelilldente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. CORREA
. •...-.. . I Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ~remadur"
Excmo. Sr.: En VIsta de la lQstancIa promOVIda por IS fi P'd t d 1 C ,1 S d G .ft~".
, .. e ore8 reSl en e e onseJo upremo e uerra y .....
D.a Robustiaoa Sanchez LÓPIIZ, VIUda del oapItán de Infante- C 'té 1dI' la FT .
rtll., retirado, D. Lorenzo Pérez Montero, en solicitud de me. y apl n genera e as 18 s llplDas.
jora de la pensión anual dtl 675. pesetalil, que obtuvp por .- ..- -.
real orden de 31 de marzo de 1884, y como quiera que dicho Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre ~a .f'ei·
beneficio 6S el que oorresponde á la intereli1ada can sujeoión na Regente del Reino, de acuerdo con lo info~mado por el
'all!lueldo que tenian asignado los oapitanes en la época en Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 qel mes aotual,
que Ile retiró el oausante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre I ha tenido á bien conceder á D.S. Jltana Aeosta Vera, en con-
la Beina Regente del Reino, de oonformidad con lo expuee· I cepto de vIuda del primer teniente de la Guardia Oivil Don
to por el donsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del oo· ' Mateo Nagel' López, la pensión anual de 470 pesetas, con
rriente mes, ha tenido á bien desestimar la referida ins- : el aUmento de un ~ercio de dicha suma, ó sean 156'66,
tanoia. . 1tam,bi~n al año, á que tiene derecho como comprendida en
De real orl181;1 lo dijO ¡. V,. Bl. para su !lOnoQim.ieJ),~ '. la ley de 22 de julio d~ 1891 Y en la de pre~Pll~l!tQS,46
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OORBEA.
OORREA
CoR~EA
Cuba de 13 de igual mes de 1885. La referida pensión se
abonarA á la interesada, mientras permanezoa viuda, por la
Delegaoión de Haoienda de la provinoia de Zaragoza, y la
bonifioación por las cajas de la isla de Ouba; ambos benefi-
cioa á partir del 23 de abril próximo pasado, siguiente día
al del óbito del causante•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde· al. V. E. muchos aftoso Ma·
drid 17 de agosto de 1898.
Señor Oapitán general de Aragón.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuha~
- ~•• 1i1'.........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de GDerr~ y Marina en 5 del actual, ha
tenido Abien conceder aD.a. Dolores Oller Subirana, en con-
oepto de viuda de las segundas nupcias del celador de foro
tifioaoión de primera clase, retirado, D. Oipriano Manzane-
ro Alaminos, la pensión anual de 625 pesetas, con el au·
mento de un teroio de dicha auma, ó sean 208'33,también
al año, á que tiene dereoho como comprendida en la ley de
22 de julio de .1891 y en la de. presupuesto! de Ouba de 13
de igual mes de 1885. La referida pensiÓn se abonarA á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegaoión
de Hacienda de la provincia de Barcelona, y la bonifioación
por las cajas de Puerto Rico; ambos beneficios á partir del
19 de enero próximo pasado, siguiente día al del óbito del
oaUilante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Batiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
.,a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y MariJ?!loen 4 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á José Montesinos Soto y su
esposa Isabel Basti.da lIartínez, padres de Tomás, sargento
que filé del ejército de Fiiipinas, la pensión anual de 547'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á ·190 ley de 8 de
julio de 186ú¡ la cual pensión se abonará á los interesados, en
copartioipaoión y Bin neoesidad de nueva deolaración en fa-
Vor del que sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la
provincia de Murcia, ápartír del 11 de diciembre próximo
pasado, fecha de la solicitud. pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. . Ma.
drid 16 de agosto de 1898.' .
8efior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supre~o de Guer~a J .riDB.
.'0-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Franciaco Vdentuela Guerrero y consorte, padres de Vioente
V.lenzuela Martinez, soldado que fué del ejército de Ouba,
en solicitUd de pensión, y careciendo los interesados de de-
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, recho á dicho beneficio, según la legislación vigente, toda
vez que el causante falleciÓ de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Oonsejo 8upremo de
Guerra y Marina en 30 del mea próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la referida instaucia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
OoJmEA
Sefior Oapitán general de Valencia.
Sefior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra J I[arilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Indalecia Hernández Gómez, madre de José López Hernán.
dez, soldado que fué del ejército de Ouba. en 'solioitud de
pensión, y careciendo la interesada de derecho á dioho be-
nefioio, según la legisla<,lión vigente, puesto que en la ac-
tualidad se halla casada con persona que no es el padre del
ca.usante, el Rey (q. D. g.), Y en so nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la referids. instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Saftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J lIaria••
Exomo. Sr.: En ..,ista de la instancia promovida por
Gregoria Izquierdo de la Peña, viuda de Andrés Pérez Gar.
cía, soldado que fué del ejército de Ouba, en solicitud de
pensión, y careciendo la interesada de derecho á dicho be-
nefioio, según la legislaoión vigente, toda vez que el cau-
sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Güerra y Marina en
30 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la re-
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
OORREA
Selíor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariDa.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Pascual Bou y consorte, padres de Manuel Pascual
Ripollés, soldado que fué del ejercito de Cuba, en solicitud
de pensión, y careciendo los interesados de derecho á dicho
benefioio, según la legialación vigente, toda vez que el cau-
sante falleoió de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por .,1 Oonsejo Supremo de Guerra yMarina en
30 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la re-
ferida instancia. .
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
Baftor Capitán general de Valencia.
8efior PrelSidente del Consejo Supremo de Guerra J Mufaa.
VA
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CORREA
Seftor Cspitan general de Oastilla.la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Sefiol' Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReI-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último, Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último¡
ha tenido lÍo bien conceder á José Pereira Pabón y su es· ha tenido á bien conceder á Agustina Estarás Chacón, de ista.
poas Generosa López Lópsz, padres de Manuel, solda- do viuda, madre de Basilio Serrano Eatarás, soldado que fué
de que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de ju· que le corresponde con arreglo á lá ley de 15 de julio de
lio ,1e 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en 11896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en fa- pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
vor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la ca en dicho estado, por la Pagaduria de la Junta de Clases
provincia de Orense, á partir del 11 de mayo próximo pasa- Pasivas, á partir del 17 de septiembre próximo pasado,fecha
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis- de la solicitud pidiendo el beneficio. según dispone la real
pone la. real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme· orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
ro 277). De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- drid 16 de agosto de 1898.
drid 16 de agosto de 1898.
• el8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
lia Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido á bien conceder á Tomás Antc:ilin Colom y su es-
posa Mariana Contel Miralles, padres de Tomás, soldado que
fuá del ejército de Cuba, la pensión annal de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia
de Barcelona, á partir del 27 de enero próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 189Q (D. O. nttm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
OORRBA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido á bien cOllceder á Miguel Fernández: Alonso, padre
de Román, soldado que fué del ejército de Filipinas, la peno
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 8 de julio de 1860; la cllal pensión se abonará al
interesado, por la Delegación deHacienda de la provincia de
Valladolid, á partir del 14 de abril próximo pasado, fecha
de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
, orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido abien coneeder á JOfJefa de Castro Sánchez, de esta-
do viuda, madre de Manuel Fernández Castro, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Haoienda de la provincia
de Orense, á partir del 3 de mayo próximo pasado, fécha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capit~n general de Galicil\.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maril1a.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio últi·
mo, ha tenido a bien conceder á Antonio Rodríguez López y
su esposa lIIartina Rodríguez, padres de B3nito, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 16 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonara a los interesados, en coparticipación Y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de O~en'
se, á partir del 1.0 de octubre próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el benefioIo, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para !!lU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos ailos. Madrid
16 de agosto de 1898.
OORRlllA.
Sefior Oapitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesta por.e1
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CORREA
Consejo Supremo de Guerra y M~rina en 30 de julio último, I
ha ~enido á bien conceder a _anue1Sánchel y eu espo-
~a Rosa Fariñas rernández, padres de Adolfo, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'5? p~.
setaS, que les corrfsponde con arreglo á la ley de 15 de JulIo
de 1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á 10B inter~sadoB, en ooparticipación y
sin necesidai de nueya declaraClón en favor del que Bobre·
viva, por la DeleK&ción de Hacienda de la provincia de Oren·
se, á partir del 9 de mayo próximo plisado, feoha de la
solicitud pidiendo el bendicio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ll. V. E. para BU conocimiento
y demá" efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
8efíor Ca'Pitángeneral de Galitia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'Y en sn nombre la Bei-
'rÍa Regente -del RJino, conformándose con lo expuesto por el
'oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último, .
'ha tl'lDiio á bien conced-el á Juan-Soilán 'Neira y BU e8pOEa -
Antonia Ferreiro Gayoso,padres de Jesúl!!, guardia civil que:
ftlé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, ,
que les corresponde COn arreglo á la ley de 8 de julio de-
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar- :
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del -
que ilobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin- ~
:01& de Ltlgo, 8 partir del 28 de enero próximo pasado, fecha.
il~ lasolloitud pidiendo'el beneficio, según dispone la real oro -
'dende 10 ae diciembre dei890 (D. O. núm. 277). :
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y :
demás éfeotos. Dios guarde á V. E. muchos -años. -Ma- '
'dríd 16 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Mariua.
.~_..
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein&'~
.Regente del Reino, con_formándose- con lo.expuesto por el;
iConsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual l _
.ha tenido á bien conceder á Eulogia Muñoz-Fernández, de es-
-tado viuda, mad~e de Miguel Pioazo Muñoz, soldado que fué
:del ejército de Cuba, -la pensión anual de -182'50 peB':!tas,
,que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada,-mientras perma-
.nezca en dic-ho'eetado, por la Pagaduría q.e la Junta de Cla·
ses Pasivas, á partir del 31 de enero próximo pasado, fecha
de la solicitud- pidiendo el benE<ficio, según dispone la rell1
.ord~n de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento·
Ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años, Ma·
drid 16 de agosto de 1898. -
CORREA
-8efíor Capitán general de Valencia.
Señores J~l'e,sidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la pri.~era región.
l!lxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, eonformándol!e con lo exp-uesto por el
{)onaejoSupremode Guerra y MariDlt en 30 de julio último,
ha ~nido -á -bien conoeder iíEugenio Carrillo Cruz y,Bu es-_
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posa Jo!lefa García Carchenilla, -padres de Eduardo, eolda.
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'5(}
pesetas, que les corresponde con arreglo a la ley de 15 de ju.
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se llbon8rá á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nUeva. declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de TOledo, á
partir del 30 de abril próximo puado, fecha de la Ilolicitua
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimlento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo -Supremo ae Guerra y Marina.
_...--..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen Sil nombre la Rei·
<na Regente del 'Reino, coníormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de 'Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido á bien cónoeder á Vicente Catalán Pefia y su espo·
sa Jerónima-Benito Escrich, padres de Vicente, soldado que
fuédel ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 p2lsetas,
que les corresponda con arreglo a la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin neoesi·
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegsoión de Haoienda de la provincia de Castellón, á
-partir del 4 de mayo próximo pasado, fecha d~ la solicitud
pidiendo el beneficio, según di~pone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para s\l·conooitniento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muohos afios. Ma·
drid 17 de agosto de 1898.
CORDA.
Señor Capitán generál de VaHeñeia.
Señores Presidente del Consejo 8upre<mo _de Guerra y Marina
•••
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), -y"'en":"sunómbrela Rei·
na Regente del Reino, ~onformandc8econ-lo expnesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio últi·
000, ha tenido-á bien conceder á Josefa. Cano MODtó, de 6sta·
-d.o viuda, madre de ValeroReal Cano, I!loldaüo que fuédél
ejército de Cuba, la ,pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde ron arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de'-la de 8 de julio de 1860; la oual ~nsión
S'3 abonará á la interesada, mientras permanezoaen dicho
estado, por la Delegaoión de Hacienda de la pr~vincia de Va·
lencia, á partir del 21 de diciembre próximo pasado, feoha
-d~ la solicitud -pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la .de S.M. lo digo á V. E. para llU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. machoa añoe.Ma-
drid 17 de agosto de 1898.
CORREA.
Beñor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y lIIarina.
~-~""_I.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen-su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido á bien Clonaeder á Criátóbal ESlllnQl1\1, "'nario y 80.
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&.eposa l"ra1.tcisca Martines SáIlches. padrea de Juan, Eloldado
~U~ lué dl'! ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 peee-
tasI que les oorreeponde con arreglo ti la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará ti los interesados, en coparticipación y
Bin necesidad de nueva declaración en favor del que sc:bre·
viva, por la Delegaoión de Haoienda de la provincia de Má-
laga, ti partir del 13 de abril próximo pasado, fecha de la
solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1898.
CORREA
I mo, ha tenido á bien conceder 1\ Pablo Roig Peré y su el!-
posa Antonia Targa Bonet, padres de José, E'oldado (fáé
fcé del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetlilf
. ,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 da julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará ti los interesados, en coparticipación jo
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre.
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ta.
tragona, ti. partir del 2 de marzo próximo pasado, feoha de la
solicItud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de agosto de 1898.
Sefior Oapitán general de ~evillay Granada.
Señor Presidente del Oons.ejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Gu~rra y.llarina.
D'.
OORREA
Sefior Oapitán genéral de Valencia.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: .mI Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonllejo St1premo de Guerra y Marina en 80 de julio últimc,
ha tenido t1 bien conceder a Jos6 Roig MiUa y BU esposa
filomena Bolufer Aguilar, padres de José, soldado que fué
del ejé~cito de Ouba,la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual pen-
~¡j9n se abonará á los intereE'ados, en coparticipaoión y sin
necesidad de nueva dfcl8rllción en favor del que Eobreviva,
por la Delflgación de Hacienda. de la provincia de Alicante,
á partir del 7 de marzo próximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el ben6fioio, según dispone la real orden de
10 de di<liembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOi. Ma-
drid 17 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo 8uprémo de Guerra y Marina en 30 de julio Último,
ha t~nido á bienconoeder á Marcos Remiro Chavarri y su
esposa Naz&ria de Miguel é Irigoydn, padres de Sebastián,
soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión auual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 18~6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
r860j la cual pensión se abonará á los interesados, en copar·
ticipación y sin neoesidad de nueva declaraoión en favor del
que sobreviva, por la Administración especial de HaCIenda
de la provincia de Navarra, á partir del 29 de abril próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 ,D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma·
drid 17 de agosto de 1898.
OORBlU.
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
I Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
I
Sefior Capitán general de las islas Baleares•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OORREA
'--~~""
OORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
SllñQl Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
118 Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio úl-
timo, ha tenido ti bien conceder a Secundino Yáñez ValhÍille
y su esposa l.sabel Vega Yáñez, padres de Andréa, sddado
que fué del ejército de Ouba,la pensión anual de 182'50 pe·
:setas, que les corJ:Gaponde con arreglo á la ley de 15 de ju""
lio de 1896 y tarifa núm. ~ de la de 8 de julio de 1860; la
.(lual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa.
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de
León, á partir dell.° de abril último, facha de la solioitud
pidiend.o el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioieJ'.abre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .m. muchos afias. Ma-
drid 17 de l\gosta de 1898.
Excino. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo ElJ:puesto por
el Consejo Suprem.o de Guerra y Marina en 30 de julio últi.
-mo, ha tenido á bien conceder·á María Janer PnjadtS, de es-
tado 'Viuda, madre .de Jaime RosBlló Janer, soldado que
:f.llé del ejército de Cuba, la pensión anual de 18~'50 pe.
:setas, que le oorresponde con arreglo ñ la ley de 8 de julio
<de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
J?f\rmenezca en dicho estado, por 'la Delegación de Hanien.
da de la pro'Vincia de BAleares, á partir del 31 de mayo pró-
ximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V• .m. para su conocimiento y
G.emás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 17 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose:.oon lo expnesto por el
CaMeio Supremo de Guerra y. Marina en 30 de julio últi-
Excmo. St.: El Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei·
IlB ie~eI).te del Reino, conformándose con lo expuesto por'el
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OORREA.
Exomo. Sr.:_ El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio próxi.
000 pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento de
haber provisional que se hizo ·al médico' mayor D. Esteban.
Pérez Martfnez, al conoederle el retiro para Cafiete de la~
Torres (Córdoba), según real orden de 16 de marzo último
(D. O. núm. 61); asignándole los 84 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 350 pésetas mensuales, que por sus años
de ~ervioio le corresponden, que habrán de satisfacérsele
por la Delegaoión de Hacienda de Oórdoba.
De real orden lo digo Ifi, V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos aftoso
Mad.rid 17 de agosto de 1898.
Sefior Oapitán general de Ga,licia.
Sefior Presidente del Consejo SupJ;emo de Guerra y lIarlna.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Stlfior Presidantedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exotnp. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente siel Reino, de acuerdo con lo infórmado por el
Consejo Suprem.:' de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien Ct.....'1firmar, en definitiva, el seftalamiento
de haber provisional q~le se hizo al capitán de Iufantería
Don Antonio Blasco Glilrcí~1 ~l conoederle el retiro para Gra-
nada, según real orden d~ 28 h~ junio último (D. O. núme-
ro 143); t:lAignándole los 90 oéntimos del sueldo de su empleo.
ó sean 225 pesetas mensuales, qqe por sus afias de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su cO,nooimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. m.uchos afio!.
Madrid 16 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y GrsDada.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado pJr el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio último"
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisionál que se hizo al capitán de Infantería
Don Miguel García Pacía, al concederle el retiro pera la Oo·
ruña, según real orden de 23 de abril último (D. O. núme-
ro 90); asignándole los 84 céntimos del sueldo de BU empleo,
Ó Sean 210 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo AV. E. para llU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1898.
pleo, ó sean 375 peseta3 mensuales, que por sus años de ser~
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para filU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado pOl' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en B·del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
de haber provisional que se hizo al coronel de Infantería
D. Ricardo Guitard Martinez, al concederle el retiro para Es.
tepona (Málaga), según real orden de 15 de junio último
(D. O. nÚm. 1B1); asignindole los 90 céntimos del sueldo de
MU empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus
afiol!l de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afiasM.~drid 17 de agosto de 1838. •
OORREA
. 1J)xomo. Sr.: El Rey (q,. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con.
l!Iejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el selia-
lamiento de haber provisIonal que ee hizo al coronel de In-
fanteria D. Juan Ochotorena Sartorius, al conoederle el retiro
para esta corte, según real orden de 23 de mayo último
(D. O. núm. 113); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. parn su oonooimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 17 de agosto de 1898.
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sedor Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y "arina.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido á bien conceder á Julián Tubilleja. García y su espo-
sa Magdalena Conde lIatina, padres de Gil, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pes~tas,
que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á 109 interesados, en ooparticipación y sin nece-
sidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, á partir
del 24: de marzo próximo pasado,fecha de la solicitudpidien·
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. pa·ra su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1898.
OORREA
SeAor Oap~tán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
SeAor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
.~I
Exorno. Sr.: mI Bey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
ba Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del meil aotual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber pro'\l'isional que se hizo al comandante de Infante-
ria D. Antonio Berhnga Jiménez, al conoederle el retiro para
Madrid, según real orden de 25 de juniQ último (D. O. nú-
~ero 141); asignándole l!Js~ cé~t1Q)'" del sueldo de su e:m-
, _.... ...
Sefior OapItán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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CORREA
OORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo ~\:1premo de Guerra y Marina en 30 de julio próxi.
mo pas811o, ha tenido á bien modificar el señalami~Ílto de
haber provisional que se hizo al oapitán de Infantería Don
Santos Corcuera Echazu, al oonoederle el retiro para Vito-
ria, según real orden de ó de marzo último (D. O. número
52); asignándole los 60 oéntimos del sueldo de su empleo, ó
sean 150 pesetas mensuales, que por sus años de servioio le
corresponden, que habrán dé satisfacérsele por la Adminis·
tración espeoial de Hacienda de Alava á partir de su baja en
activo, previa liquidación del mayor sueldo que desde la
misma fecha haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines o~nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1898.
C9Rmu.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
S~fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes aotual,
ha tenido á bien oonfirmar,en definítiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Infan-
tería D. Juan Trejo Cebríán,al conoederle el retiro para León,
sflgún real orden de 30 de mayo último (D. O. núm. 118);
8eignándole los 90 cént~moB del sueldo de su empleo, 6 sean
168'75 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
oorresponden.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conócimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :re. muchos afiol!l.
Madrid 17 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arbi.••
....... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al pri~er teniente de la Guar·
dia Civil D. Manuel GonzáleJ: Garcia, al conoederle el retiro
para Madrid, según real orden de 23 de junio último
(D. O. núm. 139); asignándole los 84 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sssn 157'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le oorresponden; y 52'50 pesetas á que tiene
derecho con arreglo á la legislaoión vigente, por bonifica·
ción del teroio, el cual le será abonado por las oajas de Ouba.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Ma·
drid 17 de agosto de 1898.
OOnREA.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Jlarina
y Oapitán general de la isla de Cuba. '
--Excmo. &r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y M1l.rina en 30 de julio último
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamient~
provisional ~e haber pasivo que ss hizo all3argento y ~,Q¡el3' •
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tro de cornetas de Infantería. Sales Gambarte Ordiu, al con.
cederle el retiro para Santiago (Oornña), según real orden
de 30 de abril próximo pasa lo (D. O. núm. 98); 8signándole
los 30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al
mes, que le corresponde po¡: sus años de servicio y con BU•
. jeción al real decreto de 9 de ootubre de 1889 (C. L. núme.
ro 497).
De real orden lo digo á V. E. para IiU conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma.
drid 17 de Agosto de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Gallcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<>0<)00-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
mtRegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4: del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Oa-
rabineros José Jlartines Plua, al concederle el retiro para
Algamasí (Valencia), según real orden de 24 de junio últi·
000 (D. O. núm. 140); asignándole los 30 céntimos del suel·
do de su empleo, ó sean 75 pesetas mensnales que por SUB
años de servicio le corresponden, y con sujeoión al real de·
creto de 9 de ootubre de 1889 (O. L. núm. 497), mas 7'50
pesetas al mes por una cruz del Mérito Militar que posee y
es de carácter vitalioio.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento .,
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1898.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha tenido á bien oonfirmar, en deñnitiva, el sefialamiento
de haber provisional que se hizo al obrero aventajado de
primera clase del personal del Material de Artillería. Anto-
lIio Ballesta Navarro, al concederle el retiro para Javali.vie•
jo (Murcia), según real orden de 28 de mayo último
(D. O. núm. 118); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 41'66 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le oorresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
fines consiguientes. Dios guarde R V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del ~onsejoSupremo de Guerra y Jlarin,.
•••••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido 8 bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
provisional ,de habér pasivo que se hizo al guardia civil
Santiago Soria Torres, al expedírsele el retiro para Oe0l:lvin
(Oáoeres), según real orden de 27 de junio últiPlo (D. O. nú-
mero 142); asignándole 22'50 peae~asmensuaies, que por sus
'afios de servicios 13 corresponden.
De ~eal o;rden ~o di~o Í\ V. lll. para su conocimiento ''1
D. O. núm. t81
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1898.
CoRREA.
sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Salíares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director g~neral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes aotual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Santia-
go Medina Cabrera, al expedírsele el retiro pll.ra Valladolid,
según real orden de 24 de junio último (O. O. núm. 140);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia liivil.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oousejo tiupremo de Guerra y Marina en 4 del .mes ll.lltual,
ha tenido á bien confirm~r, en definitiva, el señalamiento
provil3ionll.I de haber. pasivo qt1e ea hizo al guardia civil
Juan San<;os Prado, al expedh'sele el retiro para. Guardo
(Palencill), s~gún real orden de 25 de junio último (O. O. nú-
mero 14:1); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
afios de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mahid 16 de agosto de 1898. .
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, ha
tenido á bien oonfirmar, en definitiva l el sefialamiento pro-
visional de haber pasivo que ~e hizo al guardia civil Pedro
Pedruelo Alejo, al expedirsele el retiro para Pamplona (Na-
varra), según real orden de 27 de junio último (O. O. nú'
lUero 142); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por
BUS afios de servicio le corresponden.
De' real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1898.
COBlUlIA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Seflóres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .mna
y Direotor general de la Guardia Civil.
..........
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
José Ortuño Garcia, al expedirsele el retiro para CrevilIente
(Alicante), según r€al orden de 27 de junio úitimo (D. O. ~ú.
mero 142); asignándole 28'13 pesetas me.nsuales, que por sus
afios de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho&l años.
Madrid 16 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisionsl de haber pasivo que se hizo al Guardia Civil Joso
Quirós ~arcía, al expedírsele el retiro para Gijón (Ovied!),
según real orden de 24: de junio último (D. O. núm. 140);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus afios de
servicio le corresponden.
De real prden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dius guarde á V• .ID. muchos años.
Mudrid 16 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, da aouerdo con lo informado por el
Comejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al" guardia civil
Donato Perea Pérez, al txpedirsele el retiro para Bilbao
(Vizcaya), segúlil real or.ll::n de 24 de junio último (D. O. nú·
mero 140); asignándole 2B'13 pesetas mensuales, que por sus
.años de servicio le corresponden•.
De real orden lo digo á V. E. para sn oonocimiento' '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 16 de agosto de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Burgos,·Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lt!ariDI
y Director general de la Guardia Civil.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acul'mlo con lo informado por' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha t61nido á bien confirmar, en definitiva, el aefialamiento
provisional de haber pasivo que &le hizo al guatdia civil
Nioolás Mendo Flores, al expedírsele el retiro para Piedrahi-
ta CAvile), según real orden de 24 de junio último (O. O. nú.
mero 140); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por
sus afios de servioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. m. para su conooimiento y
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--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Cons~j(l Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Norberto Fermoselles Iglesias, 81 expedírsele el retiro para
Penansende (Zamora), según real orden de 20 de mayo últi·
mo (D. O. núm. 111); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de agosto de 1898.
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sdfiores Presidente del ConseJo Supremo de ctuerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad1ll'8.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), yen su nombre la Rei-
na R- gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
C'lns~jo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ba tenido á bien confirmar, en definitiva, 81 señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Don
Juan Carnerero Hormigo, al expedírsele el retiro para. San Vi-
cente de Alcantara (Badajoz), según real orden de 26 de
mayo último (D. O. núm. 116); asignándole 22'ÓO peseta8
meneuales, que por sus aftos de servioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 16 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamienw
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia- civil C~.
ferino FernándellO lIolinero, al expedirsele el retiro para esta
corte, según real orden de 27 de mayo último (D. O. nú.
mero 117); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por
SUB años de servicio le corresponden.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de agosto de 1898.
CORREA
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes 8ctual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el sefialamiento pro-
visional de haber pasiva que se hizo al caraDinero Pablo lIan-
jón Alvaro., 'al expedirsele el retiro para Ceadea (Zamora),
según real orden de 24 de junio último (D. O. nÚlXl. 140);
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei- asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus alíaS de
na Regente del Reino, de acuerdo, con lo informado por el I servicio le corresponde?
Consejo Supremo de Guerra y MarIna en. 2 del mes actual, De real orden lo dIgO t\ V. E. para su conocimientO.1
.
OOlUm4
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarín/\
y Director general de la Cuardia Civil.
Señor Capitán general de Valenoia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIaria.
y Director general de lll. Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en defintitivll., el señalamiento
provi¡;ional de haber pasivo que se hizo al guardia civil José
Gonzálaz Canup.do, l'i1 expedfl'sele el lttiro para Oviedo, según
real orden da 20 de mayo próximn pasado (O. O. núm. 111);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1898.
Exomo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil An-
tonio Llorente Vicente, al expedírsele el retiro para Palacios
de la Sierra (Burg,,¡;), según real orden de 20 de mayo pró.
ximo pasado (D. O. núm. 111); 8eignándole 22'150 pe2etas
mensuales, que por sus años de servicio le correeponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se biza al guardia civiL Manuel
J!fartínez Calvo, sí expedírsela el retiro para Paramillos
(Oaene»), según real orden de 24 de junio última (0.0. nú~
mero 140); asignándole 28'1& pesetas mensuales, que por
sus años de servioio le oorresponden. -
De real orden lo digo á V. E. para su conoQimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
:Madrid 16 de agosto de 1898.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
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fines consiguientef3. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1898.
Oo:RRIU.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CODsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
provi8ional de haber pasivo .que se hizo al carabinero José
Pardo Giner, al expedírsele el retiro para Beniadjar (Valen-
cia), según real orden de 23 de junio último (D. O. núme-
ro 139); asignándole 22'50 pesetas mensuáles, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimien~oy
fines con8iguientes. Dios guarde á V. E. J)1Uohos afias.
Madrid 16 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
y Director general de.,Carabineros.
EX(lmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes 'aotual, ha
tenid:> á bien confirmar, en· dElfinitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Tadeo Cal-
derón Lorenzo, al expedirsele el retiro para Gallegos de Ar-
gaMn tS.~I"mancli), según real orden de 20 de mayo último
(D. O. núm. 1111; llsignándole 22'50 pesetas mensuales, qne
por SUB años de servicio le oorresponden.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ljo.ell oonsiguientes. Dios guarde á V• .E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1898.
COBRBA
~~ñor Capitán general d~ Castilla la Vieja.
S~ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Direotor general de Carabineros.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g), y en su, nombre la R>!ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sej) Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio último, ha
tenido á bien cQnfirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
"iaional de haber pasivo que se hizo al carabinero Santiago
benavHe8 Rodríguez, al expedírsele el retiro para Udax (Na-
"arra), según real orden de 21 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 89); asignándole 22!50 pesetas menBuales, que
Por sus años de servicio le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 17 de agosto de 1898.
COBRlCA
Sefior Capitán general de Burgos, Nanrla J Vascongadas.
Señores Presidente del Consfojo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
_.-
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SECCION DE 'O'L'rRAUAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vio-ta del escrito que V. E. dirigió a.
este Ministerio en 16 de julio próximo pasado, acompañan.
do eertific'ado del reconocimiento faoultativo Bufrido por el
capitán de Infantería D. Antonio Fernández López, proce.
dente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien resolver
que el interesado sés baja definitiva en aquella isla y alta.
en la Península, con arreglo al arto 5.° de la real orden de
11 de mayo último (C. L. núm. 152), una vez que la enfer-
medad que padece está oomprendida en el arto 6. 0 de la
misma disposición.
De real orden lo digo á V~ m. para su conecimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. lIl.Uchos años. Mil..
qrid 16 de agosto de 1898.
COBREA
Señor Capitán generai de Galicia.
Señores Capitán general de la isla de Cnba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos dé
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V_E. dirigió á
este Ministerio en 16 de julio próximo pasado, acompafían.
do certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el
primer teniente de Infantería D. Manuel Marquina Ilia, pro-
cedente del distrito de Ouba, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver que el interesado sea baja definitiva en aquella isla
y alta en la Península, con arreglo al arto 5.° de la realor-
den de 11 de mayo último (C. L. núm. 152), una VEZ que
la enfermedad que padece está oomprendida en el arto 6.6
de la misma disposición.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
CORREA.
Beñor Capitán general de GaUcia.
Señores Capitán genllral de la. isla de Cuba é Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito-'que V. E. dirigió A
este Mini,¡terio en 16 de julio próximo pasado/cursando cer-
tificado del reconocimiento facultativo sufrido por el segun-
do teniente de la esoala de reserva de Infantería D. Benigno
Rodriguez Macias, procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado sea baja definitiva
en aquella isla y alta en la Península, con arreglo 81 ¡'lt. 5,-
de la real orden de 11 de mayo último (O. L.' núm. 152),
una vez que la enfermedad que padece está comprendida
en e18rt. 6.° de la misma disposión.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
CORREA.
Safior CapitAn general de Galleia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de
la Caja general de IDtramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 11 de julio próximo pasado, promo-
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vida por el sanitario Antonio Fernándoz Diaz, en súplica de
que quede sin efecto su destino al distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aoceder á los deseos del recurrente; procedién-
dose, en su consecuencia, á su alta y baja respectiva.
De real orden lo digo á V. llJ. para su conocimiecto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añop. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
los reconocimientos sucesivos, y para todos los efectos en la
forma prescripta en la real orden de 11 de mayo citad&
(O. L. núm. 152), todo con arreglo tí los arta. 16 y 17 de la
propia real orden. .
De la de s':M. lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. lb-
drid 16 de agosto de 1898.
Oomuu.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general a.e la isia de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos di
Guerra. .
CORREA
-
IMPRE"NTA -y LI'.t'OGlUFÍA DEL DEPÓSrro DE LA G~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONIDS
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señores Capitán general de las isIes Filipinas é Inspector da
la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista. de la iustancia qua V. E. cursó tl.
este Ministerio en 9 de julio último, promovida. por elofi-
cial primero de Allministración Militar D. José Casenave PtI·
rez, en súplioa de que por la Caja general de Ultramar le
sean anticipadas las tres pagas de navegación concedidas
por real orden de 15 de junio último (D. O. núm. ·132), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rbina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que la citada caja carece en la aotuali·
dad de los fondos necesarios para esta clase de atenciones,
se ha servido resolver que se incluya su importe en el pri'
mer presupueato que se redacte, con cargo al Ministerio de
Ultramar. .
De leal orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del oertificado de reconocimiento
facultativo que V. E. dirigió á este Ministerio en 27 de julio
próximo pasado, sufrido por el primer teniente de Infante-
ria, regresado de Cuba por enfermo, D. Félix Pastor Torres,
en cuyo documento se justifica que continúa enfermo, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á hien disponer se apliquen al interesado los
arts. 2.Q y 3.° de la real ordm de 11 de mayo último
(C. L. núm. 152), quedando lIgregado á un cuerpo de reser·
va con arreglo á la de 21 de dioiembre del año anterior
(D. O. núm. 287).
De la de S. M. lo digo á V. JI. para su oonocimiento 'i
demás efectos. Dios guarde á V. M. muchos anoa. Ma·
drid 16 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueya y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general' de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
REC~UTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Leona Pérez Santacruz, vecina de Ágreda (SJria), en súplica
de que se disponga el regreso á la Peninsula de su hijo Ma-
nuel Pelarda Pérez, soldado del ejército de Cuba, en aten-
ción á tener otro hijo sirviendo en el mismo, ~l Rey (que
Dios"guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1898.
Señor, Capitán general de Aragón.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
.!\lste Ministerio en 26 de julio próximo pasa.do, remitiendo
oertifioado del reconocimiento facultativo sufrido por el co-
misario de guerra de segunda clase, regresaio del dh,trito
de Cuba, en uso dedos meses de -licenca por asuntos pro-
pios, D. Ruperto Gascueña Cruz, en cuyo documento se justi·
fica que no se enouentra en condiciones de prestar el servicio
de su clase; teniendo en cuenta que el interesado ha termi·
nado dicha licencia en fin de mayo último, el Rey (q. D. g.),
'Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que al mencionado j·fe se le oonsidere, durante
los meses de junio y julio siguientes, en uso de lioencia
como plórroga de embarco, y desde 1.0 del actual dfclal'ado
de reemplazo por el plazo Du\ximo de año'y medio, sujeto á
Exemo. Sr:: En vista de la instancia promovida en 2
de mliYo próximo pasado, por Maria JOllefa Gllrcía, vecina de
Fregen~l de la Sierra, calle de Masadero, en súplica de que
~egrestl á la Peninsula uno de ]013 dos hijos que tiene sir-
,.iende en Ultramar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido dese~timar ia peti.
ción de la rlillmrrente, con arreglo al arto 96 de la ley de re-
clutamiento vigente;
De real.ordan lo digo á V. E. ptua su oonocimiento y
demás efectoa. Dioa guarde á V. :m. muchos añoa. Ma·
drid 18 de agosto de 1898.
CORRlllA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
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